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Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
Marosa, az ezred leánya.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Vége 10 Órakor. Krecsányi Ignácz, színigazgató.
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár he ly ra jz i s z á m : M s S z ín  1883
DEBRECZEMI
Folyó szám 29. 
Szombat, 1883. évi
S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet. 27-dik szám.
* M ásodik k isb é r ié t 7 -d ik  szám.
ok tóber hó  27-kén :
BOCCACCIO.
Vig operetie 3 felvonásban. Szövegét írták: Zeit F. és Genée R. Fordította’. Follinus. Zenéjét szerzé: Souppé Ferencz. 
( Karnagy: Delin Henrik. Rendező: krecsányi.)
■ E l s ő  f e lv o n á s :  „ K e r e s z t e lő  s z t .  J á n o s  ü n n e p e  F lo r e n c z b e n .“  M áso d ik  f e l r .  „ A  m e g b a b o n á z o t t  o l a j f a . H a r m a d i k  f e l v :  „ C o i n e d ie  d é l  a r l e . “
S Z E M É L T E K :
B o c c a c c io  G io v a n n l , o la s z  b e s z é ly iró — — Ö rie y  F ló ra . V á n d o r  k ö n y v á ru s  —  — .•—  F e n y é r y  M ór.
P ie t r o ,  p a le r m ó i h e r c z e g — — — K is s  M ihály . M ad o n a  J a n c o & e ri —  — —  M ak ay n é .
S e a lz a ,  b o rb é ly — — — ■ N y ila sa y  M. E l iz a ,  n n o k a h n g a  —  — —  B á n h id y  E m ília .
B e a t r ic e ,  n e j e  — '— —  % — Z á v o d s z k y  T . A u g u s z l in a , . —  *— —  Z ö ld y  M.
L e t te r in g b i ,  b o d n á r m e s te r — ■— R ó n a s z é k y . E le n a ,  j le á n y o k  —  — —  • V á r a d y H a r i-
b a b e l l a ,  n e j e  — — _  * — K re c s á n y in é . A n g e lic a , j —  —  — — B e lm e  E r z s i .
L a m b e r tn c c io  s z a tó c s — — — N é m e th  J ó z s e f . G e rb in o , l —  —  — —  S z a b ó  K á ro ly .
P e t r o n e l la ,  n e je — — — V á q zy  V ilm a. G n id o llo , [ b o d n á r le g é n y e k  L o t lh e r in g h in é l —  S z a b ó  L á sz ló .
F ia m e t ta ,  n e v e l t  lá n y o k — — — H a lm a y n é . R ic c a r d o ,  ) —  —  — —  S o m h e g y i .
l e o n e t t o , — — — — H o r v á th  A r n o ld .  * F r e s c o ,  b o d n á r  in a s u g y a n o tl  — —  S z e n te s  J á n o s .
T o ffan o , — — — ■ — B a u e r  M. C h e c c o , ] —  ■ — —  F o lté n y i.
C h ic ib io , — — — — M á tra y n é . G ia c o m e tto , k o ld u g o k  — — S z a b ó  L .
C is ti , d iá k o k — — — S z id a  T e r é z .
■ . /  nUlUUBUIk
A n z e lm o , í — —  A sz a la y .
F e d e r ic o , — — — — E r d ö s s y  H. T itta  N a n a ,  ] — — —  K u n sá g i.
G io lto , - — — — V e r tá n  A nn a . F iü p p a , )  —  —  — —  M ak ay n é .
R in ie r i , ~'r — — — S z ö llő ss y  M ari. . O re t la ,  )  c s e lé d e k  L a m b e r tu c c io n á l — —  H a v y n é .
E g y  is m e re tle n — — — L a n d o sz . V io la n la , J  —.  —  — —  M álra y n é .
A  to s z k á n i  h e r c z e g  m a y o rd o m u s a — — N a g y  Im re . A la b á rd o s o k , k a to n á k , d iák o k , k o ld u s o k , a p á c z á k .
Jegyek válthatók délelölt 9 —12, délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál.
S z in l a p b é r l e t  a z  e g é s z  é v a d r a :  1  í r t  6 0  k r .  B é re ln i l e h e t  a  s z in ls p o s z ló n á l  v a g y  a  s z ín h á z i p é n z tá rn á l .
COMEDIE DEL ARTE. (Rögtönzött színjáték.)
P a n t s lo n e  —  —
p r r hK-", ’i .  I  P » " l* lo n e jb a r á t a i  P o l i c h in e l l t , )  i
C o lo m b in a , P a n U lo n e  le á n y t
s z
F e n y é r y  M. 
S z e n te s  J .  
N y ila s s y . 
D a u e r  M.
E M É I ' Y E K :
A rie c h in o  
S c a p in o
N a rc is s in o , s z ic ília i, C o lu m b in a  k é r ő j e  —
T ö r t é n ik :  F lo r e n c z b e n ,  1 3 3 1 - b e n .
B o ro s s . 
S z a b ó  L . 
H a v y  L a jo s .
H elyárak: Családi páholy 6 forintj alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld­
szinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és 
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
